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tfolcím 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
AflVERTBSCIA OFICIAL 
Luego que loa Srcs. Alcaldes j Secretarios rea 
banlos números del BOLETÍN .que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar cá el si-
tío de costuffibro donde permanecerá.hasta ol recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de consorráf los BOLH-
TINHS coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá verificarse cada año. 
SE PUi lLICA LOS L I M E S MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la DIPUTACIÓN PKOYINCIAL á 7 posotoa 
50 céntimos el trimestre j 12 pesetas 50 céntimos al semestre, paga-
dos al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos ¿Upesela. 
ADVERTENCIA E D I T O R I A L 
Las disposiciones Helas Autoridades, esceptolns 
que sean á metancia de parto no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular prévio el pago de 
25 céntimos peseta, por cada línea de inaercion. 
PARTEOFICIAL. 
(Gaceta del día 4 de Agosto.) 
ÍRESIBESÍIS ÜE1 CONSEJO DE M1KISTH0S. 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de la ley de m i -
ne r í a v igente . 
León 8 de Ju l io de 1885. 
Relliiurlo.de la Cárcava . 
S S . M M . y A u g u s t a R e a l Fami l i a 
c o n t i n ú a n s in novedad en su i m -
portante salud. 
G 0 B 1 E K N 0 DE PROVINCIA. 
Sfc'fiCIOJI BE TOMIÍST». 
Minas. 
D . B E L I S A R I O D E L A CÁ.RCOVA, 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: que por D . Pedro 
Tisue Bailet , vecino de Busdongo, 
se ha presentado en la Secc ión de 
Fomento do est? Gobierno de pro-
v inc i a en el dia de hoy á las once 
de su m a ñ a n a una solicitud de re-
gistro pidiendo 12 pei'teoencws de 
la mina de cobalto y otros metales 
llamada Florentina, si ta en termino 
dol pueblo de Camplongo, A y u n t a -
miento do Rediezmo, y sitio n o m -
brado campas de coladilla, terreno 
propiedad do D." María Gonzá lez , 
vec ina de dicho pueblo, y l inda a l 
N . finca do D. Fernando Rodr íguez , 
a l S . carretera de Asturias, al E . 
pueblo de Camplongo y al O. finca 
de D . Francisco González , del mis -
mo pueblo; hace la des ignac ión de 
las citadas 12 pertenencias en l a 
forma siguiente: 
Se t end rá por punto do partida 
una calicata situada en el citado 
•punto do la coladilla, y partiendo 
íie dicha calicata so med i r án al N . 
100 metros, al S. 100, a l O. 300 y 
al E . ó sea siguiendo el rumbo del 
criadero 300, quedando así cerrado 
el p e r í m e t r o . 
i habiendo hecho constar esto 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por l a ley, he ad-
mitido definitivamente por decre-
to de este dia la presento sol ic i tud , 
sin perjuicio do tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente pa-
ra que en el t é rmino de sesenta dias 
contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
No habiendo presentado D. F a -
cundo Martinez Mereadillo, vecino 
de esta ciudad y D . José Rodr íguez 
Gut ié r rez , que lo es de Oceja, las 
cartas de pago correspondientes a l 
mimero de pertenencias solicitadas 
do las minas de cobre, cobalto y 
otros y de carbón nombradas No le 
olvido y Flor, sitas respectivamente 
en los pueblos de Poladura y de Oce-
j a , Olleros y Sotillos, Ayun tamien-
tos de Rodiezmo y de L a Ercina , 
por decretos de esta fecha he acor-
dado anular estos registros y franco 
y registrable los terrenos que com-
prenden. 
Lo que he dispuesto se inserte en 
este periódico oficial para conoci-
miento del púb l i co . 
León 28 de Jul io de 1885. 
El Qolianmdor interino, 
itametrio Siiarcz V l g i l . 
(Gaceta del dia 27 de Julio.) 
MINISTERIO D E L A G U E R R A . . 
Inspección tle la Comandancin Cenlral, 
JDejiúsito de emíarque y Gajo, general 
de Ultramar. 
NEGOCIADO BE CONVERSION 
Relación nominal de los individuos 
del Ejérci to de Cuba de quienes 
se han recibido en este centro sus 
ajustes rectificados y definitivos, 
y en v i r tud de lo dispuesto en la 
regla 5.a do las instrucciones pu-
blicadas en la Gaceta de 24 do 
Agosto de 1882, deben presentar 
los interesadoson esta Inspección, 
con instancia, los documentosque 
justifiquen su derecho al crédi to 
que les resulta si no hubieran so-
licitado la convers ión en t í tu los 
de la Deuda, poro los que y a la 
tuvieren reclamada anteriormen-
te sólo r emi t i r án do oficio, por 
conducto de la Autoridad local , 
los abonarés y documentos j u s t i -
ficativos que seña lan dichas i n s -
trucciones. 
Tercer tercio de la Cfuardia civil.— 
Comandancia de Holgvin. 
Profesor Veterinario D . Enrique 
Fernandez Hallester, se ignora su 
naturaleza. Crédi to : 42'94 pesos. 
Alférez D . Francisco Mart in V i -
llena, se ignora su naturaleza. C r é -
dito: 191'09. 
Teniente D . R a m ó n Rey Carballo, 
se ignora su naturaleza. Créd i to : 
1.593-54. 
Alférez D . José Cofino R o d r í g u e z , 
se ignora su naturaleza. Crédi to : 
125'68. 
Idem D . Francisco Capedano A r -
guelles, so ignora su naturaleza. 
Crédi to: 24-63. 
\ Regimiento infantería de la Reina, 
i ««»». l.—primer Batallón. 
! Soldado Pedro Melero Prieto, so 
ignora su n a t u r a l e z a . C r é d i t o : 
121'51. 
| Idem Mani ie l Mariano López, se 
! ignora su naturaleza. C r é d i t o : 
I 135'66. 
Idem Juan Fiera García , se i g n o -
ra su naturaleza. Crédito: 137'53. 
Idem J o s é Gundin Alvarez , na tu -
ral de Migue l Sango, provincia de 
León . Crédi to : ISS-óS 
Idem Pascual Eula l ia María, n a -
tural de Luján , provincia de León. 
Crédi to : 175'20. 
Idem Vicente González Garr ido, 
natural do Valencia de D . Juan , 
I provincia do León. Crédi to : 130'84. 
I Sargento segundo Isidoro Bar re -
nada González , natural do San J u s -
to, provincia de León. Crédi to : 
299'87. 
Sanidad militar—Plana Mayor. 
Médico primero D. Francisco B e -
i net Mar t in , se ignora su naturaleza. 
I Crédi to : 171 pesos, 
i Idem D . Segundo Bellbert Mateo, 
j se ignora su naturaleza. Crédi to : 
j 237' 50. 
i Idem D. J o s é Mar t íncano Prieto, 
se ignora su naturaleza. Crédi to : 95. 
Idem D. José García Correa, se 
ignora su naturaleza. C r é d i t o : 
118' 75. 
Regimiento in/anleria del Rey. 
Soldado Francisco Romero E n a -
morado, se ignora su naturaleza. 
Créd i to : 136'36 pesos. 
. Regimiento Artillería de Monlaíia. 
Soldado Jaime Miró Bargal lo . se 
ignora su naturaleza. C r é d i t o . 5 9 ' 2 3 
pesos. 
Idem Diego Valiüo Coderal, se 
i g n o r a . s u n a t u r a l e z a . Crédi to : 
9o'72. 
Idem Pablo Basora Val l s , so igno • 
ra su naturaleza. Créd i to : 178'28. 
Regimiento ca&allerta del Rey mim. 1. 
Soldado Gregorio Mar in Gómez , 
se ignora su naturaleza. Créd i to : 
31'10 pesos. 
Regimiento iii/anlerfo del Rey, 7mme-
r o \ . Primer Batallón. 
Soldado Anastasio González T o -
rres, so ignora su naturaleza. C r é -
dito: 115'87 pesos. 
Idem José Alvarez Arr ibas , n a t u -
ral de Llantres, provincia de L e ó n . 
Crédi to : 53'92. 
Idem Francisco Lobato M o u r o y , 
natural do Robledo, provincia de 
León. Crédito: 154'59. 
Madrid 20 de Ju l io de' 1885.—El 
Brigadier, Inspector, Isidoro L l u l l . 
COMISION PROVINCIAL,. 
Reemplazo de 1885, y revisión de los tres llamamientos anteriores. 
MOZOS A U S E N T E S . 
Transcurridos con exceso los plazos que se han seña lado / i f íbs rec lu tas : \ .w 
del reemplazo de este a ñ o y do las revisiones de los tres a n K í i o r e s -para-
su p re sen t ac ión é ingreso en Caja, s in que hasta l a fecha lo hayan todos 
verificado, la Comisión provincia l , en cumpl imiento de lo dispuesto en e l 
art . 163 de la ley de 28 de Agosto de 1878, reformada por l a de 8 de Enero 
de 1882, ha acordado publicar en este per iódico oficial la l i s ta de los que 
en el día de l a fecha se encuentran en dicho caso; encargando a l propio 
tiempo á los Sres. Alcaldes procuren dar á la presente circular l a mayor 
Ímblicidad posible, remitiendo en el termino de diez d ías , cer t i f icación de os fallos dictados en los expedientes de p ró fugos , que contra los mismos 
deben haberse instruido y terminado, s e g ú n se les o rdenó oportunamente 
y bajo las responsabilidades prevenidas en e l ar t . 147. 
ir AYUNTAMIENTOS 
Reemplazo ¿le 1885 
P A R T I D O D E A S T O R G A . 
21 
40 
9 
7 
8 
9 
25 
20 
3 
17 
19 
José Ant .° Franco Fernandez, Hospiciado 
Francisco de Asís López Prieto, í d e m . . 
Felipe Garc ía Fernandez 
Teodorindo Carro Peña 
Jorge Joaqu ín Puente Alonso 
Rafael Alonso Salvadores 
José Mendafia Rios 
Celestino Nieto Ar ias 
Maximino T o m á s Pé rez Nuevo 
Migue l Cabeza Alva rez 
Francisco González Carrera 
As torga 
idem 
Benavides 
Castri l lo de los Polvazares 
ídem 
idem 
Luc i l lo 
Truchas 
Vi l l aga tun 
idem 
idem 
P A R T I D O D E L A BAÑEZA 
Alonso Vil lares R o d r í g u e z 
Laureano Santos Soto 
Pedro Je sús Luengo Alonso 
Pedro Valderrey Fa lasan 
Román Fernandez del R i o . . 
Celedonio Santiago Fernandez. 
Joaqu ín Santos Mar t ínez 
Bust i l lo del P á r a m o 
L a Bafieza 
Palacios de l a Valduerna 
Quintana y Congosto 
San Cr is tóba l de l a Polantera 
Santa Elena de Jami í z 
Santa Mar ía de la Isla 
P A R T I D O D E V I L L A F R A N C A D E L B I E R Z O . 
P A R T I D O D E L A V E C I L L A . 
28 
30 
32 
33 
6 
19 
27 
9 
10 
11 
Rafael del Rio Tornero 
Isidoro del Blanco Casi l las . . 
Lino Mar t ínez R o d r í g u e z . . . 
Agapi to Mufliz Fernandez . . 
Seve r í ano Suarez Gonzá lez . 
Andrés R o d r í g u e z M o r á n . . . 
A n g e l Mar t ínez G u t i é r r e z . . 
Dionisio González L ó p e z . . . 
Amador Garcia Diez 
Isidro González Ordoñez 
B o ñ a r 
idem 
idem 
idem 
Matallana 
Rediezmo 
idem 
Valdelugueros 
idem 
idem 
P A R T I D O D E L E O N . 
761 Francisco Cañón López ILeoir 
100 Gabino P é r e z Manso |idem 
P A R T I D O D E M U R I A S D E P A R E D E S . 
Ceferino Antonio Alvarez Geijo. 
J e s ú s Riesco Mar t ínez 
Elias Rodr íguez Bernardo 
Benigno Garcia Maceda 
Jo?é Isidoro Alvarez Garc ía 
Valent ín Otero Fernandez. 
Bonifacio Vega Suarez 
Pindaro Sier ra Rivas ^ 
Cabrillanes 
idem 
L a Majúa 
Murías de Paredes 
Palacios del S i l 
idem 
Santa María de Ordás 
Vi l lab l ino 
P A R T I D O D E P O N F E R Ü A D A . 
Santos Moro Car re ra . . . 
Rufino Ramos Morete . 
J o s é C a r r e l o Mar t ínez . 
Benuza 
Cubil los 
P á r a m o del S i l 
P A R T I D O D E R I A N O . 
Cecilio Fernandez Machargo. 
Emilio Alonso Garcia 
Diego López R o d r í g u e z 
Benito Fernandez Balbnena. . . 
Vicente Vega Fernandez 
PARTIDO 
.lano 
L i l l o 
Renedo de Valdetuejar 
Salamon 
Villayandre 
S A H A G U N . 
5 |Sergio de Prado Gómez |V i l l amiza r 
P A R T I D O D E V A L E N C I A D E D . J U A N . 
1 Blas Rub io González 
18 Manuel Garr ido Saenz Miera . 
. 8, Eustasio Morejon Chano 
- ^ A n t o n i o Garc ia Alonso 
Corvil los de los Oteros 
Valencia de D. Juan 
Valderas 
Valdevimbre 
Mauricio R o d r í g u e z A v e l l a . 
A n g e l Diñei ro López 
Aqui l ino Libran Carro 
Andrés Iglesias G o n z á l e z . . . 
Lamberto V á l g o m a Suarez. 
Candin 
C o m i l ó n 
Sancedo 
Vega de Valcarce 
Villafranca del Bierzo 
Secisim de 1884. 
P A R T I D O D E A S T O R G A . 
J e s ú s Blanco , E x p ó s i t o . 
Francisco Mar t ínez A l v a r e z . 
Juan Mar t ínez del P a l a c i o . . . 
Vicente Sierra Castel lanos. . . 
Astorga 
Luc i l lo 
Rabanal del Camino 
Santa Colomba de Somoza 
P A R T I D O D E L A B A Ñ E Z A . 
20ITom&s Ramos P é r e z 1 Al i j a de los Melones 
9|Nomesio Revaque Cristiano , ¡San Cr is tóbal de l a Polantera. 
P A R T I D O D E L A V E C I L L A . 
131 Cándido Diez Suarez IRodiezmo 
27|Francisco Gut i é r r ez López ¡idem 
P A R T I D O D E L E O N . 
J o s é Garc ia Ort iz 
Antonio Mateo 
Faustino Godos Molleda. 
León 
idem 
idem 
P A R T I D O D E M U R I A S D E P A R E D E S . 
26 |Mannel Quintana Suarez ]Villablino 
34|Lisardo DamesRabanal {idem 
P A R T I D O D E P O N F E R R A D A . 
16 |Hig in io Castro Santacor IBembibre 
8| Vicente Rodr íguez Mar t ínez [Noceda 
P A R T I D O D E M A S O . 
Gabriel Migue l Diez 
Santiago Diez Voces N o r í e g a y Guerra. 
Gabriel de Fuentes v Fuentes 
Mateo de Prado Vaídeon 
Acebedo 
Posada de Valdeon 
Prado 
Renedo 
P A R T I D O D E V A L E N C I A D E D . J U A N 
5|Teodoro Gorgojo Ferrajon. . [Vil lanueva de las Manzanas 
P A R T I D O D E V I L L A F R A N C A D E L B I E R Z O . 
Manuel Francisco López Garc ia ICandin 
Pr imo González Vega de Valcarce 
Esteban López Trincado | Vil lafranca del Bierzo 
Revisión de 1883. 
P A R T I D O D E A S T O R G A . 
Vicente Blanco Expós i t o 
José Blanco Expós i to 
Vicente Rodr íguez Castr i l lo . 
Nicanor Blanco E x p ó s i t o . . . . 
Alberto Blanco Expós i t o 
Santiago del Rio Alonso 
Nemesio Zamora Arias 
Astorga 
idem 
idem 
idem 
idem 
Castrillo de los Polvazares 
Truchas 
P A R T I D O D E L A B A Ñ E Z A . 
Juan Pérez Vecino 
Domingo López y López 
Gerónimo Valencia Fernando . . 
Pedro Mielgo Al i j a 
Pascual D o m í n g u e z Fernandez., 
Bernardíno Villadangos Mielgo. 
Al i j a de los Melones 
Castri l lo de la Valduerna 
Laguna de Negr i l los 
Quintana del Marco 
Riego de la Vega 
Vil lazala 
P A R T I D O D E L A V E C I L L A . 
José Alonso Morán 
José de Lera del Río 
José Fierro López 
Tomás Gut ié r rez y Gu t i é r r ez 
Pedro López Orejas.. 
B o ñ a r 
idem 
Cármenes 
Rodiezmo 
Vegaquemada 
P A R T I D O D E L E O N . 
93 i Francisco Mart ínez | León 
P A R T I D O D E P O N F E R R A D A . 
10) Andrés Fernandez Mar t ínez |Toreno 
P A R T I D O D E S A H A G U N . 
18¡Jorge Córdoba Navas |Sahagun 
P A R T I D O D E V A L E N C I A D E D . J U A N . 
3|FraDcisco Zapatero Fernandez |Villaquejida 
P A R T I D O D E V I L L A F B A N C A D E L B I E R Z O . 
l l I M a n u e l Fernandez R o d r í g u e z ICandiu 
4 J o s é Maria Abella García Fabero 
l l ' B a l b i n o Crespo A l v a ' V e g a de Valoarce 
Sevision ie 1882. 
P A R T I D O D E A S T O R S A . 
17|Salustiano Ares Fa lagan . |Priaranza de l a Valduerua 
P A R T I D O D E L A BAÑEZA. 
5lelemente Ares García ^ ¡Quin tana y Congosto 
P A R T I D O D E L A V E C I L L A . 
lOIGuilIermo Muñiz Diez IBoüar 
13 T o m á s Ma l i l l a Fernandez Rediezmo 
SS 'Tomás Alvarez Cañón , ' idem 
P A R T I D O D E L E O N . 
21 A n g e l de l a Fuente Montólo IMansilla de las Muías 
3|Santos Fontano y Foatano . |Rioseco de Tapia 
P A R T I D O D E MÜRIAS D E P A R E D E S . 
Francisco Fernandez Rodr íguez . , 
Manuel Escudero Blanco . 
José García Pérez 
Alejandró Mirantes Suarez 
Láncara 
Palacios del S i l 
Soto y Amío 
idem 
P A R T I D O D E P O N F E R R A D A . 
15] Juan de l a Mata Sobrin Courel IPonferradn 
36 |Pr imit ivo Blanco E x p ó s i t o . . . . | idem 
P A R T I D O D E S A H A G Ü N . 
15|?rancisco CerónMof iocedo . . ' . . . . | S a h a g n n 
P A R T I D O D E V A L E N C I A . 
10|Norberto González Mar t ínez |Valdevimbre 
P A R T I D O D E V I L L A F R A N C A D E L B I E R Z O , 
15IM¡guel Alfonso Fernandez ICandin 
5 José Gut ié r rez Guerrero Sancedo 
17'Alonso Pérez Barjacoba 'Villadecanes 
León 31 de Jul io de 1885.—El Vice -P res íden te , Juan López de Bus t a -
mante.—P. A . D . L . C . P . : el Secretario, Leopoldo Garc ía . 
OFICINAS DE HACIENDA. | 
ADMINISTRACION DG HACIENDA 
S E L A r n O V I N C I A D E L E O N . 
Contaduría.—Deuda pública. 
E n cumplimiento de orden de l a 
Dirección general de l a Deuda p ú -
bl ica , se anuncia para conocimiento 
de D. Alejandro Serrano, P r e s b í t e -
ro exclaustrado del Convento de 
San Froi lán, do esta ciudad, el cual 
res id ía en el a ñ o de 1868 en T n y , 
que s i en el t é r m i n o de ,90 días ¡i 
contar desde la fecha de la publica-
ción de este anuncio, no so presen-
t a por s i ó por medio de apoderado 
con e l documento que le autorice 
en dieba Dirección general, á ges-
tionar y recibir en su dia los v a -
lores que en deuda del personal le 
corresponden como tal exclaustrado 
desde 1836 á fiu de 1851, se apl ica-
rá a l indicado c réd i to la pona de ca-
ducidad con arreglo á lo que dispo-
ne l a ley de 19 de Jul io de 1869 y 
d e m á s vigentes en la materia. 
León 1.° de Agosto de 1885.—El 
Administrador de Hacienda, José 
Rn iz Mora . 
da en papel de 3 reales, de l a orden 
ó documento que acredite la conce-
sión de derecho, y a l pié de dicha 
copia l a au tor izac ión para cobrar, 
firmándola dos testigos y los i n t e -
resados; autorizando dicoas firmas, 
el Alcalde y Secretario y sel lándola 
con el del Ayuntamien to , le r emi t i -
r á e l referido Alca lde , bajo su res-
ponsabilidad de oficio y directamen-
te á esta Contadur ía : los individuos 
que no sepan firmar, lo h a r á n dos 
testigos á ruego como lo determina 
l á disposición 2 . ' 
Es ta Contadur ía encarece á los 
Sres. Alcaldes ia remis ión directa á 
esta oficina de los documentos que 
se ci tan, toda vez que l a misma no 
puede recibir en otra forma las au -
torizaciones indicadas. 
A l p ié de la copia que se cita se pondrá 
Reunidos ante el Sr . Alcalde y 
Secretario los testigos abajo firman-
tes, con el pensionista D resi-
dentes en este pueblo con las c é d u -
las que exhiben; manifiesta el c i t a -
do pensionista, que por c o n v e n i r á 
sus intereses autoriza á D re-
sidente 3n l a capital para que en su 
nombre y rep resen tac ión perciba de 
l a Tesorería de Hacienda de és ta las 
mensualidades que le correspondan 
como tal pensionista. 
E n á de da 188.. . 
E l interesado, E l Alca lde , 
CONTADURÍA D E H A C I E N D A 
do la provincia de Kicon. 
E l Reglamento de l a Junta de 
clases pasivas circulado por l a pre-
sidencia de la misma y por la Inter-
vención general de la Adminis t ra -
ción del Estado en 15 de Junio ú l t i -
mo, determina entre otras disposi-
ciones las siguientes: 
1. * Los individuos de l a ci tada 
clase pasiva que perciben sus habe-
res por medio de apoderado e s t á n 
en l a obl igación de hacerlo en l a 
forma que luego se d i rá , de manera 
que en breve plazo puedan quedar 
renovadas todas las autorizaciones 
con que cobran el haber seña lado 
aquellos que no lo perciben perso-
nalmente. 
2. * E n las fes de estado ó exis-
tencia que expidan los Juzgados 
municipales, se t end rá espcciaT c u i -
dado como determina el art. 46 del 
mismo reglamento de que la firmen 
precisamente los interesados á pre-
sencia de aquella autoridad, para 
que pueda siempre comprobarse es-
te requisito con las firmas que obren 
en la Contaduría , y los individuos 
que no sepan firmar, lo h a r á n como 
expresa el 47, dos personas como 
testigos á ruego, y 
3. * Que las referidas fés de es-
tado ó existencia, deben quedar en 
l a Contadur ía , desde el 25 al 30 de 
cada mes; en la intel igencia de qué ' 
si alguno dejase de cumplir este re-
quisito, su partida será deducida en 
la n ó m i n a respectiva. 
Los individuos de tan respetable 
clase que tengan otorgado poder ó 
confiaran el cobro de sus haberes á 
otra persona, se a t e n d e r á n á la fór-
mu la que obra en esta oficina, res-
pecto de los residentes en l a capital , 
y en cuanto á los que residan en los 
pueblos, se emplearan lo siguiente: 
P r e s e n t a r á n los interesados á sus 
respectivos Alcaldes, copia estondl-
Testigo. Test igo, 
E l Secretario, Acepto este poder. 
E l Apoderado, 
(Nota.) Para no causar á los i n -
teresados quebranto en sus haberes, 
puesto que la g r a n m a y o r í a carecen 
de medios para sacar su copia y que 
por lo tanto podr ían inut i l izar m á s 
de un pliego de papel de 3 reales, 
podrán hacerlo ou |)?pel blanco ó 
sin ser impresa la au to r i zac ión que 
debe ponerse al p ié de la copia c i -
tada, poniendo después u n sello 
suelto de 3 reales, o en otro caso 
pueden ponerlos los apoderados en 
esta oficina de spués que se vea que 
la copla y autor izac ión e s t á n en de-
bida forma. 
Leou 27 de Julio de 1885.—Joa-
quín Bor rás . 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional de 
L a Vega de Alnuinza. 
Habiendo desaparecido en l a no-
che del 15 del corriente del pueblo 
de Carrizal y de l a propiedad de 
Pascual Lucas, un novil lo cuyas 
señas van á con t inuac ión , se ruega 
á l a persona ó autoridad en que 
pudiese ser habido lo pongan en 
conocimiento del interesado para 
que pueda pasar á recogerle obli-
g á n d o s e el mismo d u e ñ o á satisfa 
cer los costos que haya tenido. 
L a Vega de Almauza á 26 de Ju-
lio de 1885.—El Alcalde, R o m á n 
González. 
Señas del novillo. 
Edad de tres a ñ o s , pelo morado, 
astas bajas, se hal la en vena. ' 
s eñas se expresan á c o n t i n u a c i ó n , 
á fin de que l legue á conocimiento 
dé quien pueda ser d u e ñ o . 
L a Majúa y Jul io 26 de 1885.—El 
Alcalde , Nicolás G . L o r e n z á n a . 
Señas del caballo. 
Pelo negro, alzada 6 cuartas y 
media, edad desconocida, herrado 
d é las cuatro estremidades, ca l zón 
de los dos piés , careto, tiene r o z a -
duras curadas en e l cuello de haber 
sido acollerado. • 
Alcaldía constilncioml de 
L a Majúa. 
S e g ú n me participa el Alcalde de 
barrio de San Emil iano, el dia 21 
del actual, se aparec ió en los pastos 
do dicho pueblo, un caballo cuyas 
Alcaldía constitucional Se 
Castropodame. ' 
E l Ayuntamiento y Junta de aso-
ciados, en sesión extraordinaria del 
dia 14 de Agosto de 1881, acordó 
crear una plaza dé beneficencia para 
asistencia de 40 familias pobres, con 
la dotación anual de 300 pesetas 
Íiagadas por trimestres vencidos de os fondos municipales. Que los as-
pirantes á ella hablan de ser l i c e n -
ciados en medicina y ciruj ía y fijar 
su residencia en la capital de la m u -
nicipalidad, pudiendo hacer con t ra -
tos particulares con los d e m á s v e -
cinos. 
, Y como apesar de haberse anun-
ciado por dos veces se halle v a c a n -
te y sin provistar l a plaza por falta 
de aspirantes, se reproduce por 
medio del presente, seña lando para 
l a p resen tac ión de solicitudes docu-
mentadas en la Secre ta r ía del A y u n -
tamiento, el plazo de 30 dias, pa -
sados los cuales se p r o v e e r á . 
Castropodame 28 do Ju l io de 
1885.—El Alcalde , Marcos Gundin . 
JUZGADOS. 
D . Juan Bros y Canella, Juez de 
ins t rucc ión de esta c iudad y s u 
partido. 
Por la presente requisitoria que 
se i n se r t a r á en el BOLETÍN OFICIAL de 
l a provincia, ruego' y encargo á to-
das las autoridades tanto civiles co -
mo militares y d e m á s dependientes 
d é l a policía jud ic i a l procedan á ia 
busca y captura de Bautista Garc ía , 
valenciano, de unos 35 atios, alto, 
rubio, usaba bigote, tiene los ojos 
p e q u e ñ o s , viste docen te íhon to y se 
dedicaba á la compra y venta de 
cabal ler ías . Vicente Adriá , do unos 
56 años , casado, natural de J á t i v a , 
de estatura baja, grueso, y algo 
cargado de espaldas, tiene el cabello 
y bigote canosos y se dedicaba a 
dar lecciones de lectura y escritura; 
y José N . conocido por Pepet, l l o -
3uet ó Mimoso, natural de J á t i va , e estatura regular, síu barba, de 
unos 40 años , jornalero. Les acom-
p a ñ a n l a esposa de Adriá, llamada 
Eusebia Gastcosi, de unos 32 a ñ o s 
que visto de luto, y una hija del 
José , llamada Josefa, de unos 16 
a ñ o s , poniéndoles caso de ser habi -
dos á disposición do este Juzgado 
con las seguridades convenientes; 
pues así lo tengo acordado en c u m -
plimiento dé exhorto procedente 
del de igual clase de Barcelona. 
Dada en León 4 23 do Jul io do 
1885.—Juan Bros .—Por su manda-
do, Eduardo de Nava . , 
D . Fidel Gante y Diez, Juez de ins-
t rucc ión de esta vi l la de Valencia 
de D . Juan 3' su partido. 
Por el presente se hace saber: que 
para hacer efectivas las costas á 
que fué condenado Manuel Conejo 
Modlno, vecino de La Bañeza , en 
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causa que so lo s iguió sobre hurto, 
so a c o r d ó con esta focha proceder 
i l a ven ta de los bienes al mismo 
embargados, en púb l i ca subasta 
que t e n d r á lugar s i m u l t á n e a m e n t e 
en este Juzgado y én el de ins t ruc-
ción do L a Baíieza, el dia 1.° de Se-
tiembre p r ó x i m o , á las doce de su 
m a ñ a n a s in sujeción á tipo fijo y 
son los siguientes: 
U n a mesa de chopo sin cajones, 
tasada en 2 pesetas. 
Dos escañ i les en 4 pesetas. 
U n vasar de madera en 3 pesetas. 
Y una casa sita en el casco do l a 
v i l l a de La Bañeza ,ca l lo del Carmen, 
n ú m e r o 17, compuesta de habitacio-
nes bajas, corra! y cuadra, mide de 
superficie 100 metros cuadrados, c u -
bierta de teja y linda derecha e n -
trando casa do Manuel Cepeda, i z -
quierda otra de Francisca Fraile, 
v iuda , espalda huerta de la misma y 
frente dicha calle, es libre de car-
f as y no es tá asegurada do incen-ios, tasada en 750 pesetas. 
Do cuyos bienes es depositario-
administrador D . Josó Alvarez , v e -
cino de dicha v i l l a . 
Lo que se hace público por medio ! 
del presente, para los que quieran I 
interesarse en la subasta, Ju ve r i f i - i 
quen concurriendo en el dia y hora ¡ 
expresados, A cualquiera de los lo- | 
cales designados, dondo se a d m i t í - j 
r án cuantas posturas se hagan con ! 
arreglo á derecho, siendo de necesi- i 
dad pava tomar parte en ella, hacer ' 
l a consiguacion del 10 por 100 como 
la l ey p r e c e p t ú a . 
Dado en Valencia de D . Juan ¡i 
22 de Jul io de 1885.—Fidel Gante. 
— E l Escribano, Manuel Garc ía A l -
varez. 
A Ñ UKCÍÜS OFICÍAI.KS. 
inserto en e l BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de... n ú m e r o . . . para con -
tratar el suministro de subsisten-
cias á las fuerzas del Ejérc i to y 
Guardia c i v i l estantes y t r a n s e ú n -
tes en esta plaza duraute l a época 
comprendida desde el dia que se 
designe al adjudicatario, hasta el 
31 de Octubre de 1886 y un mes 
m á s s i conviniese á la A d m i n i s t r a -
ción Mi l i t a r , me comprometo á ve -
rificarlo bajo las bases establecidas 
en el citado pliego de condiciones 
á los precios siguientes, acompa-
ñ a n d o como g a r a n t í a de m i c o m -
promiso el documento do depós i to , 
por l a cantidad marcada en el p l i e -
go de precios l ím i t e s . 
Páselas. 
Ración de pan de 650 gramos 
(á tantas pesetas, en letra 
y guarismo) 
Rac ión de cebada de 6'9375 
litros (á tantas pesetas, en 
letra y guarismo) 
Quin ta l mé t r i co de paja (á 
tantas pesetas en letra y 
guarismo) 
Fecha y firma del proponente. 
INTENDENCIA MILITAR 
DE CASTILLA LA VIEJA. 
E l Intendente Mil i tar del Distri to do 
Cast i l la la Vieja . 
Hace sabor: que debiendo proco-
dorse á la adquis ic ión dé 20.000 sa-
cos para envases de harina con des-
tino al servicio de subsistencias, 
por el presente se convoca á una 
públ ica y formal l ic i tación que ten-
drá lugar ni dia 20 del p róx imo mes 
de Agosto á las diez de su m a ñ a n a 
| en la Dirección general do A d m i -
1 nistrocion Mil i tar , si ta cu Madrid 
I en la calle del Barquillo, y s i t nu l t á -
i neamente en las Intendencias M i l i -
j tares do Anda luc ía , A r a g ó n y este 
• Distri to con arreglo á lo prevenido 
í en el reglamento do c o n t r a t a c i ó n 
: para los servicios del ramo de g u e -
: rra do 18 de Junio de 1881 y ó r d e -
nes vigentes, y con sujeción al plie-
E l Comisorio do Guerra Inspector 
de provisiones de esta plaza. 
l l a g o saber: que debiendo procc-
derse á contratar el servicio de sub-
sistencias n las tropas del Ejérc i to 
y Guardia c i v i l estantes y t r an -
s e ú n t e s en esta plaza, durante la 
época comprendida desdo ul dia que i go de condiciones quc'se hallara do 
•se designo al adjiulicatario al nu t i - i manifiesto en las expresadas dopen-
ficarlo la aprobac ión del remate, 
hasta el 31 de Octubre de 1886 y 
un mes m á s si conviniese A la A d -
min is t rac ión Mi l i ta r , con sujeción 
al pliego de condiciones que so ha 
delicias todos los dias no feriados y 
en las Comisarias do Guerra de A v i -
la , L e ó n , Palencia, Salamanca, 
Oviedo y Zamora, mediante propo-
siciones en pliegos cerrados arre-
l iará de manilieslo cuesta oficina, j glados al modelo que á continua 
sita en la calle titulada do I'uev- i ¿ ion so expresan, esteudidas en pa -
ta Obispo, 2, S.", todos los dias ! peí del sello de la claso u n d é c i m a 
no feriados, desde las ocho do ! sin raspaduras ni enmiendas, de-
la m a ñ a n a á las dos de la tarde, se ' hiendo unirse á ella la cédula per 
convoca á una públ ica l ici tación 
que t e n d r á lugar en esta Comisaria 
do Guerra el dia 24 del actual á las 
once en punto do su maíHina, me-
diante proposiciones en pliegos cor-
vados arreglados al modelo que á 
con t inuac ión se exprosa, on el con -
cepto de que las ofertas lian de es-
tendorso en papel sollado de la clase 
11.* sin raspaduras ni enmiendas, 
uniéndose á ellas el talón (pie ac rc -
sonal y carta de pago cjue acredito 
haberse hecho e l deposito prévio 
del 5 por 100 del valor que su pre-
sente la oferta. 
E l tr ibunal de subasta so r e u n i r á 
media hora antes de la designada 
para la celebración del acto eou ob-
jeto de recibir los pliegos que so 
presenten, los cuales se u u m e r a r á u 
por orden de su p resen tac ión , no 
pudiendo retirarse una vez entrega-
dito haberse hecho el depós i to de la t do» pasada dicha media hora, y co 
cantidad que se marca rá en el p l io - , 
go de precios limites, el cual so p u -
b l ica rá y fijará en la misma forma ! 
del presente aimncio con cuatro ¡ 
dias de ant ic ipación al en que tonga i 
l uga r la subasta. I 
León 4 do Agosto do 1885.— ' 
Franc isco Sloreno. ¡ 
Modelo de pnjmkion. 
D. N . N . , vecino do , enterado 
del pliego do condiciones y anuncio 
menzaclo el acto del remate, no so 
admi t i rá ninguna propos ic ión . 
Valladolid 30 de Jul io 1885.— 
José .1. Novil los . 
Modelo de -pro/micion. 
1) vecino de habitante on 
la calle n ú m e r o . . . . s e g ú n c é d u -
la personal que exhibo, enterado del 
anuncio y pliego de condiciones 
para la c o n t r a t a c i ó n en subasta p ú -
olica ilo 20.000 sacos envases de 
harina, se compromete á entregar 
los referidos sacos a l precio de... pe-
setas c é n t i m o s cada saco, en un 
todo conforme eou e l referido p l i e -
go de condiciones. 
Y para que sea vá l ida esta propo-
sic ión es adjunto el resguardo de la 
Caja de Depósi tos que acredite ha-
ber hecho el depós i to correspon-
diente. 
(Fecha y firma.) 
(Todos los guarismos de esta pro-
posición y la cantidad que so fije 
como precio han de ser en letra.) 
Junta Diocesana de reparación de 
templas del Obispado de León. 
E u v i r tud do lo dispuesto por Real 
orden de 14 del comente mes se ha 
seña lado el dia 2 de Setiembre p r ó -
x imo á l a hora do las doce de la m a -
ñ a n a , para la ad judicac ión en púb l i -
ca subasta do las obras de reparac ión 
extraordinaria del templo parroquial 
de Anci les , bajo el tipo tlcl presu-
puesto de contrata, importante la 
cantidad do 2.969 pesetas y 98 c é n -
t imos. 
L a subasta se ce leb ra rá en los t é r -
minos provenidos en l a In s t rucc ión 
publicada con fecha 28 de Mayo de 
1877, en el Palacio episcopal ante 
esta Jun ta diocesana, ha l lándose de 
manifiesto en l a Secretaria dé l a mis-
ma pava conocimiento del público 
los planos, presupuestos, pliegos de 
condiciones y memoria expl icat iva 
del proyecto. Las proposiciones se 
p r e s e n t a r á n en pliegos cerrados, 
a jus tándose eu su redacción al ad-
junto modelo, debiendo consignarse 
previamente, como g a r a n t í a pava 
tomar pavteen esta subasta, la can-
tidad do 118 pesetas 49 c é n t i m o s eu 
dinero ó en (-toctos do la Douda, con-
formo á lo dispuesto por Real decre-
to de 29 do Agosto do 1876. A cada 
pliego do proposición deberá acom- ] 
p a ñ a r el documento que acredite 
haber verificado ol deposito del mo-
do quo previene dicha I n s t r u c c i ó n . 
León 29 do Jul io do 1885.—El Pre-
sidente, Dr . Luis Felipe Ort iz , Uoan, 
Provieario Capi tular . 
Modelo de proposición. 
D. N . N . , vecino do enterado 
del anuncio publicado con fecha 
d o . . . . de y do las condiciones 
que se exigen para la adjudicación 
do las obras de so compromete 
á tomar á su cargo l a cons t rucc ión 
do las mismas con extricta sujeción 
á los expresados requisitos y condi-
ciones por la cantidad do 
(Fecha y firma del proponente.) 
N O T A . Las proposiciones quo se 
hagan serán admitiendo ó mejoran-
do lisa y llanamente el tipo fijado en 
el anuncio; advirtiomlo que será de-
sechada toda proposic ión en que no 
so expreso detorminadameuto la 
cantidad en pesetas y c é n t i m o s es-
cr i ta en letra, por l a quo so compro-
meta el propononte a la e jecución 
do las obras. 
ANUNCIOS 1'AItTIOUI.A.HKS. 
SE VENDE 
eu esta Imprenta a l precio do cuatro 
véales , el Suplemento al BOLETÍN 
OFICIAL coi-respondiente al dia 20 de 
Jul io ú l t imo, quo cimtiono la Ley 
do Reclutamiento y Reemplazo del 
E jé rc i to . 
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Imprenta tt« 1* Diputación provinctel. 
